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Sección oficial
DECRETO
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de i\linistros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en decretar que,
Como caso comprendido en el número pri
mero del artículo cincuenta y dos de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública, se adquieran, mediante concurso, por
la Comisión de Marina en Europa ocho mil to
neladas de carbón Cardiff, con destino al apro
visionamiento de los tres Arsenales de Ferrol,
La Carraca y Cartagena.
Dado en Madrid a nueve de noviembre de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE G 1 RAI, PEREIRA.
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Consecuente a la propuesta formulada porla Dirección de la Escuela de Buzos, cursada a este Mi
nisterio por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, el Gobierno de la ¡República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el buzo de
segunda clase de la Armada (30 metros) D. Cayetano Ros
Girona cese de estar afecto a dicha Escuela de Buzos yi
Pase a prestar sus servicios al Arsenal de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
ntonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
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Auxiliares de Hidrografía.
Excmo. Sr.: Consecuente a lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada (Servicio Hidrográfico), el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que desembarque del cañonero Cánovas del Cas
tillo el Auxiliar segundo de Hidrografía D. Eduardo No
ya Iglesias y embarque en el guardacostas Ardía, con el
fin de formar parte de la Comisión Hidrográfica que ha
de proceder a efectuar un levantamiento de las costas del
archipiélago canario, en cumplimiento a lo preceptuado en
la Orden ministerial de 28 de septiembre último (D. O. nú
mero 232).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
-Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Base naval principal de Cádiz, Intendente General
(le Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
=o==
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este Minis
terio por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena referente a falta de aptitud, para permane
cer embarcado en buques submarinos, del tercer Maqui
nista D. Antonio Clemente Orozco, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Máquinas de este Ministerio y en virtud de lo que se
expresa en el acta de reconocimiento facultativo a que fué
sometido, ha tenido a bien declararlo "inepto" para conti
nuar embarcado en los citados buques submarinos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
= =o=
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SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 2.475, de
8 de septiembre próximo pasado, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, en el que se propone, por ha
ber satisfecho las condiciones previstas, a los Tenientes de
Navío, Observadores Navales, D. Manuel Rivera Alma
gro (fallecido) y D. Alfonso de Alfaro del Pueyo, y cabos
de Aeronáutnca D. Eduardo Guaza Marín, Antonio Ore
juela Pavón y Santiago Franco Conesa, para serles conce
dido el correspondiente título, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por la Dirección de Aeronáu
tica Naval, se ha servido nombrarles Pilotos de Aviación
e Hidroaviación, debiendo contárseles la antigüedad de 8
de septiembre último.
Madrid, 8 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contrahnirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina, Director de Aeronáutica
y Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y a propuesta de la Dirección de .Aero
náutica y conforme a lo dispuesto en el vigente .(Reglamen
to aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. nú
mero L.1.5), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que inherente
a su destino desempeñara en Madrid el Teniente de Na
vío, Observador naval, Especialista en Radiotelegrafía, don
José Piury Ouesada„ con motivo del Congreso internacio
nal de Radiotelegrafía y por el tiempo' de su duración, de
biendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del
Presupuesto en ejercicio, y Gin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos ,que deter
mina el párrafo tercero de la página 83.9 (primera colum
na) del citado DIARIO Oincim,„ haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Madrid, 8 de noviembre de 1932.
• El Subsecretarto,
Antonio Azarola.
Sres.' Intendente General de Marina, Interventor Central
del Ministerio, Director de Aeronáutica y Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
=0==
SERVICIO T£CNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Ingenieros de la Armada D. Emilio Ripollés de la Cruz,
solicitando licencia por enfermo, el Gobierno de la 1Repú
Mica, de conformidad con lo informado por los Servicios
Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, ha tenido a bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid. 9 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe del Servicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seflores...
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Excmo. Sr.: Habiéndose concedido por Orden ministe
rial de esta fecha dos meses de licencia por enfermo para
Madrid al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Emilio
Vipollés de la Cruz, destinado como Auxiliar de la Base
naval principal de Cádiz, el Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer se encargue, con carácter interino,
de dicho destino, el Capitán del mismo Cuerpo D. Jesús
Galvache Cerón.
Madrid, 9 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres.. General Jefe de los Servicios Técnicos-Industria
les de Ingeniería Naval, Contralmirante jefe de la juris
dicción de Marina en Madrid, Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cádiz, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos .e interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
==()=-
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Orden de San Hermeneglido.
Excmo. Sr.: En disposición de 20 de octubre último se
dice por el Ministerio de la Guerra a este de Marina lo
que sigue: "Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha re
suelto conceder al General de Brigada de Artillería de la
Armada, en reserva, D. Juan Labrador Sánchez la pen
sión anual de dos mil quinientas pesetas, correspondiente
a la de Gran Cruz de la Urden Militar de San liermene
gildo, con antigüedad de 7 de junio último, que deberá
percibir desde 1.° de julio siguiente por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Gases pasivas, con arreglo a lo que
i)reviene el artículo 1.° de la ley de 21 de octubre de 1931
ka 0. Ill1111. 246) y circular de i i de abril último (D'Amo
OFIciAL, núm. 87)."
Madrid, 7 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azal'ola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería e Intendente General de Marina.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo le Infantería de Marina_
Circular.—Exemo.-Sr.: Vista la instancia promovida por
el Teniente (E. R. A. fR.) de Infantería de Marina D. Ma
riano Camazano Romo en la que solicita le sean compu
tables para todos los efectos legales incluso para cumplir
las condiciones de dos años de destino) correspondiente a su
empleo para pasar al superior que exige el número 6 del
artículo 4.° de la ley de 7 de enero de too8, la antigüedad
en este empleo de 21 de marzo de 1925, que le concedió el
decreto de 8 de agosto de 1931 (D. O. núm. 177) y Or
den ministerial de 27 del mismo mes y año (D. O. núme
r() 191), el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
yropuesto por la Sección de Infantería de Marina y con
el inknme emitido por la Asesoría General de este Minis
terío, se ha servido dejarla sin curso, a tenor de lo dis
puesto en la Orden de 30 de noviembre de 1918 (Colec
ción Legislatizm página 541).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gue
rra y en Orden manuscrita de 29 de octube último se dice
a este de Marina lo siguiente: "Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto se dé traslado a ese de Marina de
la siguiente Urden inserta en el DIARIO OFICIAL de Gue
rra número 254, de 28 del actual Visto el escrito de la
Asamblea de la Orden Militar de San Hermenegildo, en
el que se propone al Comandante de Infantería de Marina
D. Domingo Paul Goyena para la pensión anual de seis
cientas pesetas, correspondiente a la Cruz de la referida Or
den, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otor
gando al interesado la citada pensión, con la antigüedad de
cinco de marzo de mil novecientos treinta, fecha en que
cumplió el plazo reglamentario.—Lo que de orden del se
ñor Ministro comunico a V. E. para su Conocimiento y efec
tos."
Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo a
V. E. para su conocimido y efectos.—Madrid, f) de no
viembre de 1932.
Señores...
--==0=
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer se reconozcan, con cargo al capítulo 6.°, artículo
único, del presupuesto vigente, la asignación de residencia
en buque y la gratificación de destino de todo el personal
embarcado de Orden ministerial cubriendo destino de plan
tilla, aunque no estén expresamente consignadas en Pre
supuesto, toda vez que las plantillas dictadas con poste
rioridad a la redacción de aquél lo fueron haciendo uso de
la autorización concedida por el artículo 7.° de la vigente
Ley de Fuerzas Navales, compensando unas plazas por
otras y alterando las dotaciones de algunos buques, por
exigirlo así las necesidades del servicio, y dentro de los cré
ditos totales asignados en el actual presupuesto para Fuer
zas Navales.
Madrid, 8 de noviembre de -1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases Navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Intendente General de Marina. Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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rmvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas C01110 cloratadas. para usos militares.— Caigas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpKlos y minas submarinas.— Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de eampaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servieios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 sIRAMOS
P OR CAB4LLO-HORA
Grupos electrOgenos El ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MANN CE GUERRA
y EJERCITO ESPOOL
Linboratorla VELLINIC):
Provenza, 467.—Telef. 336 S. M. BARCELONA
GORRAS
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dadas en seda
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alegóricos
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tscalaloncillos Ile los Cuerpos Patentados y Auxiliares ge la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administraaor de los Esca Vinillos de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares ge la Armada. Minislerlo de Mama. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servic:os regulare: de oabotale entre Bilbao, Xamella, y puerto: Iternudior,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatiánticos Caly) San Agus
tín', «Cabo Santo Tomé», (Cabo San Antonio», (Cabo Palos»
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CA13INA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
:os de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficitias de la Direccion-Scvilla Agenciaen todos puntos
cuereo ge Minares Ele oficinas y Archivos
Preparación para ingreso actual convocatoria
Colegio de San José
Estudios, 3.-MADR1D
Profesorado competente.--Este Centro obtuvo el núme
ro i y el 75 por 100 con plaza de los opositores prepara
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Minis«-
terio de Instrucción Pública, en la última convocatoria.
Detalles, Dírector.—Teléfono 4.720
